親鸞に於ける真仮論--「教行信証」の構造 by 岩城 知行
親
鸞
に
於
け
る
真
仮
論
—
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『
教
行
信
証
』
の
構
造!
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岩
城
知
行
一
「
浄
土
真
宗
」
の
開
祖
親
鸞
に
よ
っ
て
開
顕
せ
ら
れ
た
教
え
と
は
、
真 
実
な
る
教
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
は
、
彼
に
よ
っ
て
開
宗
せ
ら
れ
た
宗
名 
が
、
「
真
宗
」
、
或
い
は
「
浄
土
真
宗
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も 
首
肯
せ
ら
れ
る
。
親
鸞
に
於
い
て
著
述
せ
ら
れ
た
書
は
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
成
立 
の
過
程
、
或
い
は
表
現
の
方
法
、
組
織
等
か
ら
言
っ
て
も
、
彼
の
教
学
の 
根
底
と
な
る
も
の
は
『
教
行
信
証
』
を
他
に
し
て
は
有
り
得
な
い
と
言
え 
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
書
が
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
 
各
巻
に
そ
れ
ぞ
れ
、
「
顕
浄
土
真
実
〈
教
〉
・
〈
行
〉
・
〈
信
丫
〈
証
〉
」
等
の 
標
題
が
置
か
れ
て
い
る
事
実
に
依
っ
て
も
明
知
さ
れ
よ
う
。 
そ
れ
故
『
教
行
信
証
』
は
、
親
鸞
に
よ
り
開
顕
せ
ら
れ
た
教
え(
真
宗) 
を
自
己
の
所
依
と
し
て
聞
思
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
我
々
真
宗
学 
徒
に
と
っ
て
、
い
つ
如
何
な
る
時
に
お
い
て
も
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
 
帰
着
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
， 
然
ら
ば
、
そ
の
所
依
と
す
べ
き
『
教
行
信
証
』
と
は
一
体
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
書
が
外
形
的
構
造
に
お
い
て
、 
次
の
よ
う
な
三
序
六
巻
の
構
成
か
ら
成
っ
て
い
る
事
は
周
知
の
如
く
で
あ 
る
。
即
ち
、
総
序 
教
巻 
顕
浄
土
真
実
教
文
類
一 
行
巻 
顕
浄
土
真
実
行
文
類
二
別
序
信
巻 
顕
浄
土
真
実
信
文
類
三 
証
巻 
顕
浄
土
真
実
証
文
類
四 
真
仏
土
巻
顕
浄
土
真
仏
土
文
類
五 
化
身
土
巻
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
六
後
序
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
く
の
如
き
組
織
構
造
に
お
い
て
、
我
々
は
注
目
す
べ
き 
事
実
を
発
見
す
る
，
そ
れ
は
、
こ
の
書
が
明
ら
か
に
「
真
実
五
巻
」
と 
「
方
便
化
身
土
巻
一
巻
」
を
対
立
せ
し
め
て
構
成
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。 
周
知
の
如
く
、
親
鸞
に
お
け
る
生
涯
は
、
真
実
開
顕
、
そ
の
一
点
に
捧 
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
教
行
信
証
』
は
彼
の
心
血
を
注
い
だ
求
道
の 
末
も
た
ら
さ
れ
た
真
実
開
顕
の
告
白
書
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
『
教
行
信 
証
』
の
中
心
が
「
顕
真
実
」
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
単
に
、
「
真
実
」 
そ
れ
の
み
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
事
足
り
る
様
に
思
わ
れ
る
が
、
に
も
拘
ら 
ず
そ
の
構
造
に
お
い
て
、
「
顕
真
実
」
、
「
顕
方
便
」
と
言
う
二
面
の
組
織 
構
造
を
持
つ
事
実
を
、
一
体
ど
の
様
に
捉
え
た
ら
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
推
考
す
る
時
、
「
真
仏
土
巻
」
に
述
べ
ら
れ
る
親
37
鸞
の
「
由
レ
不
レ
知
ー
ー
真
仮-
迷
ー
ー
失
如
来
広
大
恩
徳
一
」(
聖
全
ニ
ー
ー
四
一) 
と
言
う
言
葉
を
想
起
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
の
言
葉
の
裏
を
返
す
と
、
 
真
仮
を
知
る
事
に
よ
っ
て
「
如
来
広
大
の
恩
徳
」
を
得
る
と
言
う
事
に
な 
ろ
う
，
私
は
こ
の
言
葉
か
ら
、
如
来
に
真
実
(
「
如
来
者
即
是
真
実
」!
 
「信
巻
」)
を
発
見
し
た
親
鸞
が
、
そ
の
「
真
実
」
の
真
実
た
る
所
以
を
知 
ら
せ
ん
が
為
の
「
方
便
」
と
し
て
、
敢
え
て
「
方
便
化
身
土
巻
」
を
設
け 
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
考
す
る
。
そ
れ
故
、
か
く
の
如
き
「
真
仮
」 
の
構
造
を
以
て
論
ぜ
ら
れ
る
『
教
行
信
証
』
と
は
、
「
顕
真
実
」
を
当
面 
と
し
つ
つ
も
他
面
に
「
顕
方
便
」
を
含
み
、
そ
こ
に
互
い
の
相
即
関
係
を 
示
す
、
い
わ
ば
、
親
鸞
に
於
け
る
真
仮
論
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は 
な
か
ろ
う
と
思
う
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
様
な
構
造
を
持
つ
こ
と
に 
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
真
実
が
顕
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
明
示
に
他
な
ら
ず
、
 
い
わ
ば
、
親
鸞
に
於
け
る
真
実
開
顕
の
方
法
論
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の 
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
に
開
顕
せ
ら
れ
た
そ
の
真
実
が
、
彼
の
主
著
た 
る
『
教
行
信
証
』
の
構
造
に
ど
の
様
に
摂
め
ら
れ
、
又
、
「
方
便
」
の
巻 
た
る
「
化
身
土
巻
」
が
、
ど
の
様
な
意
義
を
以
て
そ
の
組
織
構
造
に
摂
め 
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
の
如
き
問
題
を
明
確
に
す
る
事
に
よ
り
、
如
来
に
よ
る
衆
生
救
済 
の
構
造
を
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
小
論
の 
ね
ら
い
で
あ
る
。
二
親
鸞
は
、
生
涯
を
尽
く
し
て
求
め
続
け
た
真
実(
浄
土
真
宗)
開
顕
の 
功
績
を
、
偏
え
に
師
法
然
に
帰
せ
し
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
高
僧 
和
讃
』
「
源
空
讃
」
に
、
「
本
師
源
空
あ
ら
は
れ
て
、
浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ\
、
選
択
本
願 
の
べ
た
ま
ふ
」(
聖
全
ニ
ー
五
一
三)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
窺
知
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、 
彼
の
法
然
に
対
す
る
絶
対
的
信
順
は
『
歎
異
抄
』
に
「
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な 
き
な
り
」(
聖
全
ニ
ー
七
七
四)
と
ま
で
言
わ
し
め
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
絶
対
的
信
順
の
起
源
と
し
て
意
義 
づ
け
ら
れ
る
『
選
択
集
』
の
他
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
何
物
を
も
存
し
な
い 
と
言
え
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
親
鸞
を
し
て
殊
更
『
教
行
信
証
』
を
執
筆
せ 
し
め
た
理
由
は
、
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
の
必 
然
性
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
推
考
す
る
事
に
よ
り
、
そ
の
構
造
論
に
対
す 
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
上
述
し
た
親
鸞
自
身
の
法
然
へ
の
絶
対
信
順
の
表
白
は
、
真 
実
の
法
そ
の
も
の
に
対
し
て
で
あ
っ
て
法
然
そ
の
人
に
対
す
る
個
人
的
信 
順
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
い
わ
ば
よ
き
ひ 
と
法
然
の
上
に
身
証
せ
ら
れ
た
真
実
の
法
の
歴
史
的
現
実
性
を
見
た
告
白 
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
「
法
」
と
「
人
」
と
の
関
係
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
。 
そ
れ
故
、
そ
の
様
な
性
格
を
持
つ
真
実
の
法
は
、
法
然
一
人
に
は
止
ま
38
ら
ず
、
数
限
り
な
い
「
よ
き
ひ
と
」
の
身
証
に
よ
っ
て
、
真
実
の
教
と
し 
て
、
そ
こ
に
教
法
の
歴
史
的
伝
統
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
と 
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
親
鸞
に
と
っ
て
、
数
限 
り
な
い
「
よ
き
ひ
と
」
の
中
か
ら
、
特
に
七
祖
と
言
わ
れ
る
人
が
選
ば
れ
、
 
そ
こ
に
教
法
の
歴
史
的
伝
統
が
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
明
証 
と
言
え
る
と
思
う
。
よ
っ
て
、
親
鸞
は
自
己
自
ら
も
、
そ
の
真
実
の
教
法 
の
歴
史
的
現
実
と
な
る
べ
く
、
「
真
宗
の
教
」
を
敬
信
し
て
ゆ
か
れ
た
の 
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
親
鸞
に
お
い
て
、
如
何
に
真
実
の
教
法
の
歴
史
的
現
実
と
な 
る
事
が
願
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
敢
え
て
そ
こ
に
『
教
行
信
証
』 
と
い
う
文
類
の
形
を
以
て
ま
で
し
て
、
自
督
の
安
心
を
吐
露
し
な
け
れ
ば 
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の 
必
然
性
が
『
選
択
集
』
の
構
造
そ
の
も
の
に
存
在
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
 
と
い
う
設
問
を
立
て
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
撰
述
の
必
然
性
を
見
て 
行
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、
『
選
択
集
』
は
、
そ
の
結
文
に
お
い
て
、
「
且
閣
一
一
聖
道
門" 
選
入­-
浄
土
門­
」
と
喝
破
せ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
当
時
、
権
仮
の
教
と
貶 
し
め
ら
れ
て
い
た
浄
土
信
仰
の
独
立
宣
言
書
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。 
そ
し
て
又
、
そ
れ
は
従
来
の
正
統
派
仏
教
で
あ
っ
た
「
聖
道
門
」
の
難
証 
性
を
、
「
大
聖
遙
遠
」
、
「
理
深
微
解
」
に
発
見
し
た
、
法
然
自
身
の
深
い 
時
機
の
自
覚
を
通
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
「
本
為
凡
夫
」
の
「
易
行
」 
開
顕
の
書
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
様
な
性
格
を
持
つ
『
選
択
集
』
は
、
全
体
的
構
成
か
ら
言
う
な
ら 
ば
、
標
宗
の
文
、
本
文
十
六
章
、
総
結
三
選
の
文
の
三
部
構
成
で
あ
る
が
、
教
学
的
に
い
う
な
ら
ば
、
「
教
相
章
」
、
「
二
行
章
」
を
中
心
と
す
る
「
教
・ 
行
」
ニ
法
を
綱
格
と
し
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
，
即
ち
、
「
教
相
章
」
で 
ほ
、
全
仏
教
を
「
聖
道
」
、
「
浄
土
」
の
二
門
に
分
け
、
そ
こ
に
「
捨
ー
ー
聖 
道
一
正
帰
一
一
浄
土-
」
と
一
宗
の
教
相
が
明
か
さ
れ
、
「
二
行
章
」
に
お
い
て 
は
、
そ
の
「
浄
土
門
」
の
行
体
を
示
し
、
「
捨
一
一
雑
行-
帰
ー
ー
正
行
一
」
と
、
 
そ
こ
に
「
称
名
念
仏
」
を
勧
め
る
教
学
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
教
行
信
証
』
は
よ
き
ひ
と
法
然
の
『
選
択
集
』
を
承
け
、
 
自
督
の
安
心
を
告
白
し
た
書
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
体
験
に
お
い
て 
も
、
「
よ
き
ひ
と
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
」
な
し
と
、
両
者
の 
宗
教
体
験
の
同
一
性
が
告
白
せ
ら
れ
て
も
い
た
。
従
っ
て
、
そ
の
体
験
を 
も
と
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
教
義
体
系
に
お
い
て
、
如
何
に
表
現
形
式
が 
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
同
一
で
あ
る
べ
き
ほ
ず
で
あ
る
。 
と
し
た
な
ら
ば
、
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
も
、
『
選
択
集
』
の
「
教
・
 
行
・(
証)
」
二
法
を
承
け
、
「
教
・
行
」
ニ
法
中
心
の
綱
格
が
と
ら
れ
る 
べ
き
は
ず
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
、
実
際
に
は
、
・
そ
の
題
名
が
示
す
如 
く
「
教
行
」
の
他
に
殊
更
「
信
」
を
う
ち
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
「
信
」
に 
「
証
」
を
直
接
せ
し
め
て
「
教
・
行
・
信
・
証
」
の
四
法
で
以
て
、
自
己 
の
安
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
、
我
々
は
如
何 
に
解
釈
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
親
鸞
に
お
い
て
、
自
己
自
身
が
真
実
な
る
教
法
の
歴
史
的
現 
実
と
な
る
べ
く
、
師
法
然
を
「
よ
き
ひ
と
」
と
仰
ぎ
、
『
選
択
集
』
を
自 
己
の
所
依
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
教
学
で
あ
る
教
・
行
二
法
に
よ
っ
て
は
真 
実
の
開
顕
が
今
一
つ
明
確
に
な
ら
な
い
事
を
感
じ
と
っ
た
の
で
は
な
か
ろ 
う
か
。
即
ち
、
「
信
」
を
殊
更
う
ち
出
す
事
に
よ
っ
て
、
顕
真
実
の
成
就
39
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
『
教
行
信
証
』
撰
述
の 
必
然
性
も
、
正
に
『
選
択
集
』
の
構
造
に
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た 
「
信
」
を
別
開
す
る
事
の
一
点
に
押
え
る
事
が
出
来
る
と
思
う
。
「
信
巻
」 
に
殊
更
「
別
序
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
明
証
に
他
な
ら
な
い 
「
敬
一
ー
信
真
宗
教
行
証­
」
と
の
総
序
の
結
び
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
然
ら 
ば
、
親
鸞
に
よ
り
開
顕
せ
ら
れ
た
「
真
実
」
は
、
『
教
行
信
証
』
の
各
巻 
に
ど
の
様
に
摂
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
各
宗
に
お
け
る
教
学
の
根
底
と
な
り
基
調
と
な
る
も
の
が
、
教
法
に
あ 
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
親
鸞
に
お
い
て
、
そ
の
所
依
の
経
典
と
さ
れ 
た
の
は
浄
土
三
部
経
で
あ
っ
た
。
中
で
も
、
特
に
『
大
無
量
寿
経
』
を
以 
て
、
「
真
実
之
教
」
と
定
め
、
こ
の
経
に
、
真
実
の
教
法
た
る
「
浄
土
真 
宗
」
の
所
在
を
確
認
せ
ら
れ
た
事
は
、
「
教
巻
」
に
「
夫
顕
二
真
実
教
一
者
、
則
『
大
無
量
寿
経
』
是
也
」
(
聖
全
ニ
ー
ニ) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
同
巻
」
に
、 
「
説
二
如
来
本
願
一
為
二
経
宗
致"
即
以
ー
ー
仏
名
号
一
為
二
経
体
一
也
」
(
聖
全
二
—
二)
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
『
大
経
』
が
「
如
来
の
本
願
」
を
説
く
経
で
あ
っ 
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
事
は
、
正
に
、
親
鸞
が
衆
生
救
済
の 
原
理
を
「
如
来
の
本
願
」
に
発
見
し
た
告
白
で
あ
る
と
言
え
る
。
然
ら
ば 
「
如
来
の
本
願
」
は
、
ど
の
様
な
構
造
を
以
て
衆
生
救
済
を
完
遂
す
る
の 
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
、
「
教
巻
」
冒
頭
に
次
の
如
く
明
示
す
る
。
「
謹
按
二
浄
土
真
宗
ハ
有
一
ー
二
種
廻
向"
一
者
往
相
、
二
者
還
相
。
就
二 
往
相
廻
向7
有
一
一
真
実
教
・
行
・
信
・
証
ー
」
(
聖
全
ニ
ー
ニ) 
こ
の
文
こ
そ
、
「
如
来
の
本
願
」
が
衆
生
救
済
の
為
に
「
廻
向
」
と
い
う 
形
で
、
真
実
の
「
教
'
仃
・
信
・
証
」
を
与
え
、
救
済
を
成
就
す
る
と
の 
明
示
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
然
ら
ば
、
そ
の
四
法
は
、
我
々
衆
生 
の
上
に
、
具
体
的
に
は
ど
の
様
に
展
開
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
に
よ 
れ
ば
「
真
実
教
」
と
は
、
「
如
来
の
本
願
」
を
宗
と
し
、
「
名
号
」
を
体
と 
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
、
そ
の
「
教
」
か
ら
「
名
号
」
が
開
出 
せ
ら
れ
る
事
と
な
る
。
こ
の
事
は
、
「
教
巻
」
に
、
真
実
教
た
る
『
大
無 
量
寿
経
』
の
大
意
を
結
ん
で
、
「
本
願
為
宗
」
、
「
名
号
為
体
」
と
示
さ
れ 
更
に
、
「
何
以
得
レ
知
ニ
出
世
大
事
一
」
と
問
い
を
起
こ
し
て
、
そ
の
「
名 
号
」
が
過
去
、
未
来
、
現
在
の
仏
と
仏
と
に
よ
っ
て
念
ぜ
ら
れ
る
衆
生
往 
生
の
「
大
行
」
で
あ
る
事
が
、
「
教
」
の
名
に
お
い
て
説
示
さ
れ
て
い
る 
事
か
ら
も
首
肯
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
大
行
」
の
歴
史
的
展
開
を
七
祖
相
承
の
上 
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
に
、
「
易
行
」
(
称
名
念
仏)
の
開
顕 
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
龍
樹
に
あ
っ
て
は
、
「
難
行
道
」
に
堪 
え
得
ざ
る
「
惇
弱
怯
劣
」
の
自
覚
を
通
し
て
、
『
易
行
品
』
に
「
信
方
便 
易
行
」
と
し
て
の
「
執
持
称
名
号
」
を
開
顕
し
、
次
の
天
親
に
お
い
て
は
、
 
そ
の
「
易
行
」
を
更
に
開
顕
し
、
「
称
彼
如
来
名
」
(
『
浄
土
論
』)
た
る
一
心 
願
生
道
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
事
が
、
次
の
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』 
冒
頭
に
闡
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
道
綽
は
『
安
楽
集
』
の
結
尾
に
、
 
「
何
不
三
捨
レ
難
依
二
易
行
道
一
」
と
勧
励
し
、
次
の
善
導
は
、
徹
底
し
た
機 
の
深
信
に
も
と
づ
き
、
そ
の
「
易
行
」
を
『
観
経
疏
』
「
敬
善
義
」
に
お
40
い
て
、
「
然
行
有
一
ー
二
種7  
一
者
正
行
、
二
者
雑
行
」
(
聖
全
ー
ー
五
三
七) 
と
「
正
・
雑
」
の
二
行
を
判
釈
し
て
、
「
正
行
」
ニ
向
専
称
弥
陀
仏
名) 
に
依
る
べ
き
旨
を
明
ら
か
に
し
、
次
の
源
信
に
お
い
て
は
「
如
予
頑
魯
之 
者
」
(
『
往
生
要
集
』)
と
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
「
依
二
念
仏
一
門
一
」
る
べ
き
旨 
を
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
龍
樹
よ
り
源
信
ま
で
、
如
来
の
名
告
り
(
名
号)
た
る
大
行 
を
、
深
い
宗
教
的
自
覚
に
お
い
て
易
行
の
「
称
名
念
仏
」
と
し
て
領
受
さ 
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
、
そ
の
易
行
の
「
称
名
念
仏
」
に
関
し 
重
要
な
問
題
を
発
見
す
る
。
そ
れ
は
、
か
く
し
て
明
確
に
さ
れ
た
「
称
名 
念
仏
」
が
、
と
も
す
れ
ば
「
彼
仏
本
願
行
」
(
『
選
択
集
』)
で
あ
っ
た
事
が 
忘
れ
ら
れ
、
易
行
の
「
易
」
を
、
我
々
の
自
我
意
識
に
よ
っ
て
解
釈
し
、 
単
な
る
易
し
い
行
と
し
て
理
解
さ
れ
や
す
い
危
険
性
を
持
っ
て
い
た
と
言 
う
事
で
あ
る
。
単
に
、
「
称
名
念
仏
」
が
易
し
い
行
で
あ
る
と
す
る
な
ら 
ば
、
そ
れ
よ
り
も
更
に
易
し
い
行
が
実
際
に
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
そ 
の
様
な
理
解
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
源
信
に
よ
っ
て
「
往
生
極
楽
之
教
行
」 
(
『
往
生
要
集
』
冒
頭)
は
「
念
仏
一
門
」
と
、
称
名
念
仏
が
往
生
の
行
と
さ 
れ
た
根
拠
は
ど
こ
に
も
存
し
な
い
事
に
な
る
。
ま
こ
と
に
、
か
く
の
如
き 
問
願
を
解
明
し
、
そ
こ
に
行
か
ら
信
へ
の
展
開
に
深
い
示
唆
を
与
え
た
の 
が
、
法
然
の
『
選
択
集
』
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
法
然
は
、
善
導
が
「
称
名
」
(
専
称
弥
陀
仏
名)
を
「
正
定
之
業
」
と 
規
定
し
た
根
拠
に
つ
い
て
、
『
選
択
集
』
「
本
願
章
」
に
、
 
「
独
以
二
称
名
念
仏
一
為
ニ
正
定
業-
乎
」
(
聖
全
一
ー
九
三
五) 
と
問
い
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
「
称
名
念
仏
是
彼
仏
本
願
行
也
」
(
聖
全
一
ー
九
三
五) 
と
答
え
、
称
名
念
仏
が
本
願
行
で
あ
る
故
に
、
と
明
示
し
て
い
る
の
で
あ 
っ
た
。
彼
に
依
っ
て
、
称
名
念
仏
が
単
な
る
我
々
の
称
名
で
は
な
く
、
 
「
彼
仏
本
願
行
」
と
規
定
さ
れ
た
事
に
よ
っ
て
、
称
名
が
我
々
の
自
我
心 
の
触
手
か
ら
離
れ
、
前
述
の
如
き
危
険
性
が
一
掃
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 
と
こ
ろ
で
、
法
然
に
よ
り
、
称
名
が
本
願
行
と
規
定
せ
ら
れ
た
限
り
に 
お
い
て
、
「
称
名
」
は
称
え
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
本
質
的
な
意
義 
は
、
単
な
る
口
称
に
あ
る
の
で
は
な
く
、 
「
彼
仏
」
の
願
心
を
領
受
す
る 
信
心
を
以
て
称
え
る
事
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
然
の
「
念
仏
行 
者
、
必
可
三
貝
一
足
三
心
一
」
と
言
う
言
葉
は
そ
の
明
証
に
他
な
ら
な
い
。 
我
々
は
、
こ
こ
に
「
行
」
か
ら
「
信
」
へ
の
必
然
的
展
開
の
示
唆
を
見
る 
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
行
」
の
展
開
す
る
場
が
「
信
」
で
あ
る
と 
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
然
ら
ば
、
「
本
願
行
」
の
展
開
す
る
場
で
あ
る
信
と
は
、
具
体
的
に
は 
ど
の
様
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
、
「
信
巻
」
に
本
願
成
就
文
を
釈
し
、
「
然
経
言
レ
聞
者
、
衆
生
聞
ニ
仏
願
生
起
本
末
一
無
レ
有
一
ー
疑
心-
是
日
レ 
聞
也
」
(
聖
全
ニ
ー
七
二)
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
如
来
本
願
」
が
、
正
に
衆
生
に
お
け
る
聞 
信
に
お
い
て
、
始
め
て
成
就
さ
れ
る
と
の
明
示
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、
 
真
実
な
る
も
の
の
展
開
は
、
正
に
信
心
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
を
具
体 
的
に
言
う
な
ら
ば
衆
生
の
聞
信
で
あ
る
と
の
言
明
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
。 
し
か
し
、
如
何
に
、
「
如
来
の
本
願
」
の
展
開
の
場
が
我
々
衆
生
の
「
信 
心
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
展
開
す
る
信
心
と
は
、
あ
41
く
ま
で
も
如
来
の
信
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
我
々
自
力
の
信
心
に
お
い
て 
で
は
な
い
と
言
え
る
。
何
故
な
ら
、
親
鸞
が
語
る
如
く
、
我
々
は
「
真
実 
の
心
は
あ
り
が
た
」
(
『
正
像
末
和
議
』)
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
様
な
虚
偽
の 
心
を
場
と
し
て
は
真
実
は
展
開
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
親
鬻
に
お
い
て
、 
「
信
」
が
「
廻
向
の
信
」
と
さ
れ
、
又
「
信
巻
」
に
殊
更
「
別
序
」
が
設 
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、
真
実
展
開
の
場
と
は
我
・
自
力
の
信
で
は
な
く
、
 
願
よ
り
生
じ
た
信
、
即
ち
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」(
『
歎
異
抄
』) 
で
あ
る
事
を
強
調
せ
ん
が
為
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
『
教 
行
信
証
』
撰
述
の
理
由
も
、
『
選
択
集
』
の
「
信
」
を
「
行
」
の
内
面
に 
摂
め
た
(
行
中
摂̂
信)
構
造
か
ら
、
「
信
」
を
別
開
す
る
事
に
よ
り
、
 
「
信
」
こ
そ
真
実
展
開
の
場
で
あ
る
事
を
明
確
に
す
る
為
で
あ
っ
た
と
窺 
う
事
が
出
来
よ
う
。
か
く
て
、
衆
生
救
済
の
原
理
た
る
如
来
の
本
願
は
、
衆
生
の
聞
信
を
そ 
の
展
開
の
場
と
し
て
、
そ
こ
に
真
実
の
「
教
・
行
・
信/
証
」
の
四
法
を 
展
開
し
、
衆
生
救
済
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
は
そ
の
四 
法
構
造
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
教
・
行
・
信
・
証
」
の
各
巻
に
明
示
し
て
い
る
。 
従
っ
て
、
そ
れ
は
如
来
の
衆
生
救
済
の
構
造
を
全
顕
し
た
書
で
あ
る
と
言 
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
『
教
行
信
証
』
が
、
顕
真
実
を
中
心
問
題
と
す
る
限
り
、
 
「
真
実
」
の
展
開
で
あ
る
真
実
四
法
を
明
ら
か
に
す
る
真
実
諸
巻
で
事
足 
り
る
様
に
思
わ
れ
る
が
、
敢
え
て
方
便
の
巻
た
る
「
化
身
土
巻
」
が
置
か 
れ
て
い
る
所
以
は
、
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
事
に
つ
い 
て
述
べ
て
見
た
い
。
四 
前
に
、
「
教
,.
仃
・
信
・
証
」
各
巻
が
、
「
真
実
の
教
・
行
・
信
・
証
」 
を
開
顕
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
知
っ
た
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
親
鸞
の
宗
教
体
験
を
通
し
て
始
め
て
明 
確
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
宗
教
体
験
を
、
具
体
的
に
「
化
身 
土
巻
」
の
三
願
転
入
の
文
に
述
べ
る
。
即
ち
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。 
「
久
出
一
一
万
行
諸
善
之
仮
門
一
永
離
一
一
双
樹
林
下
之
往
生
宀
回
一-
入
善
本 
徳
本
真
門-
偏
発­
一
難
思
往
生
之
心-
然
今
特
出
一-
方
便
真
門
一
転-
一
入
選 
択
願
海
一
」
(
聖
全
ニ
ー
ニ
ハ
六)
彼
は
長
く
厳
し
い
求
道
の
末
、
か
く
の
如
き
宗
教
体
験
の
歴
程
を
以
て
、
 
遂
に
真
実
(
選
択
の
願
海)
に
転
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
三
願 
転
入
の
文
に
見
え
る
宗
教
経
験
の
構
造
は
、
そ
の
ま
ま
『
教
行
信
証
』
の 
構
造
と
し
て
捉
え
る
事
が
出
来
る
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
三
願
転
入
の
文 
が
、
こ
の
様
に
従
仮
入
真
の
過
程
を
示
す
事
に
お
い
て
、
『
教
行
信
証
』 
の
中
心
的
志
向
た
る
「
顕
真
実
」
の
構
造
と
同
一
に
見
な
し
う
る
か
ら
で 
あ
る
。
そ
れ
故
、
『
教
行
信
証
』
の
構
造
は
、
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
三 
願
転
入
の
構
造
に
集
約
せ
ら
れ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、 
そ
こ
で
、
具
体
的
に
『
教
行
信
証
』
の
構
造
を
三
願
転
入
の
構
造
の
文 
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
「
方
便
化
身
土
巻
」
は
「
万
行
諸
善
之
仮
門
」 
(
十
九
願
の
立
場)
及
び
「
真
門
」
(
二
十
願
の
立
場)
に
あ
た
り
、
「
真 
実
諸
巻
」
は
「
選
択
願
海
」
(
十
八
願
の
立
場)
に
該
当
す
る
と
言
え
よ 
う
。今
そ
の
三
顒
転
入
の
文
を
見
る
に
、
「
仮
門
」
に
対
し
「
久
出
ー
と
、
42
そ
し
て
「
真
門
」
に
対
し
「
特
出
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ 
の
「
仮
門
」
「
真
門
」
を
開
説
す
る
「
方
浸
化
身
土
巻
」
は
、
「
選
択
の 
願
海
」
を
開
顕
す
る
真
実
諸
巻
か
ら
は
明
ら
か
に
「
簡
非
」
(
批
判)
さ 
れ
る
べ
き
巻
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
真
実
の
世
界
に
転
入 
し
た
親
鸞
に
と
っ
て
、
も
は
や
真
実
に
あ
ら
ざ
る
「
仮
」
と
し
て
の
意
味 
し
か
持
ち
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
然
ら
ば
そ
の
「
仮
」 
と
し
て
貶
し
め
ら
れ
る
「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
、
何
が
批
判
せ
ら
れ
る 
の
で
あ
ろ
う
か
。
汽
親
鸞
は
、
前
述
の
如
き
三
願
転
入
な
る
宗
教
体
験
を
も
と
に
、
衆
生
救 
済
を
誓
う
如
来
の
本
願(
四
十
ハ
願)
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
「
就
二
願
海- 
有
レ
真
有
レ
仮
」
(
「真
仏
土
巻
」)
と
真
仮
を
分
判
す
る
彼
独
特
の
本
願
観
を 
呈
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
仮
と
し
て
の
「
方
便
」
の
願
を
、
「
化
身
土
巻
」
冒
頭
に
、 
「
至
心
発
願
之
願 
至
心
回
向
之
願 
と
、
二
願
名
を
明
示
し
、
難不双邪 
思定樹定 
往聚林聚 
生機下機
」
(
聖
全
ニ
ー
ー
四
三)
そ
の
二
頼
か
ら
開
出
せ
ら
れ
た
「
要
門
」
の
四
法
、
さ
ら
に
「
真
門
」
の
四
法
を
同
巻
の
本
巻
に
お
い
て
詳
説
し
て
い
る
ー 
そ
れ
故
親
鸞
に
お
い
て
批
判
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
こ
の
「
要
-
真
」
二
門 
の
四
法
で
あ
る
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
、
そ
の
四 
法
の
中
で
も
「
行
・
信
」
二
法
が
批
判
せ
ら
れ
る
事
と
な
る
。
そ
の
事
は 
「
化
身
土
巻
」
の
説
相
に
お
い
て
、
「
行
・
信
」
二
法
が
、
殊
更
詳
細
に 
述
べ
て
あ
る
こ
と
、
又
同
巻
に
行
の
批
判
と
言
わ
れ
る
廃
立
釈
の
深
意
を
さ
ら
に
明
確
に
し
た
、
信
の
批
判
と
言
わ
れ
る
隠
顕
釈
が
設
け
ら
れ
て
い 
る
事
か
ら
も
窥
知
せ
ら
れ
る
・
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
「
諸
行
」
と
「
念
仏
」
と
の
行
々
相
対
批
判(
廃 
立)
に
よ
り
、
念
仏
の
真
意
義
を
開
顕
せ
し
め
た
功
績
を
、
善
導
・
法
然 
両
師
に
見
る
事
が
出
来
る
。
即
ち
、
善
導
に
お
い
て
は
『
観
経
』
の
深
意 
を
「
流
通
分
」
に
見
、
そ
れ
を
『
観
経
疏
』
「
散
善
義
」
に
お
い
て
、
 
「
上
来
雖
レ
説-
一
定
散
両
門
之
益-
望
二
仏
本
願
意-
在
三
衆
生
一
向
専 
称
二
弥
陀
仏
名
一
」
(
聖
全
一
ー
五
五
八) 
と
註
釈
し
、
さ
ら
に
「
偏
依
ー
ー
善
導
ー
師
一
」
(
『
選
択
集
』)
と
標
挙
す
る
法 
然
に
あ
っ
て
は
、
『
選
択
集
』
「
本
願
章
」
に
、
「
選
ー
ー
捨
一
切
諸
行7
唯
偏
選
ー
ー
取
念
仏
一
行
ー
」
(
聖
全
一
ー
九
四
三) 
と
述
べ
、
そ
こ
に
諸
行
と
念
仏
に
お
け
る
「
選
捨
」
(
廃)
、
「
選
取
」
(
立) 
の
関
係
を
明
確
に
し
て
い
る
事
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
正 
に
「
十
方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
る
如
来
が
難
行
に
堪
え
得
ざ
る
衆
生
の
現 
実
を
看
取
し
、
そ
こ
に
何
人
も
容
易
に
行
じ
得
る
「
易
行
」
を
案
じ
出
し
、 
一
切
衆
生
の
救
済
を
成
就
せ
ん
と
す
る
如
来
の
願
心
を
、
両
師
の
深
い
宗 
教
的
自
覚
に
依.
っ
て
領
受
し
た
『
観
経
』
解
釈
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ 
れ
故
、
称
名
念
仏
は
、
「
彼
仏
本
願
行
」
な
の
で
あ
る
。 
か
く
て
、
善
導
・
法
然
両
師
は
、
行
々
相
対
の
廃
立
釈
で
似
て
「
諸
行
」 
を
廃
し
、
偏
え
に
本
願
の
行
た
る
「
称
名
念
仏
」
が
勧
め
ら
れ
た
の
で
あ 
る
が
、
そ
の
義
は
、
親
鸞
に
お
い
て
も
継
承
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
化
身
土 
巻
」
冒
頭
に
、
「
至
心
発
願
之
願
、
無
量
寿
仏
観
経
之
意
」
と
標
挙
し
、
 
『
観
経
』
に
説
く
「
諸
行
」
を
真
な
ら
ざ
る
仮
と
貶
し
め
て
い
る
こ
と
は
、
 
そ
こ
に
行
々
相
対
の
批
判
を
為
し
て
、
真
実
行
た
る
念
仏
を
反
顕
し
て
い
43
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
故
親
鸞
に
お
い
て
「
至
心
発
願
之
願
」
に
あ
っ 
て
は
、
要
門
の
諸
行
が
批
判
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
、
同
じ 
「
化
身
土
巻
」
に
「
方
便
」
の
願
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
至
心
回
向 
之
願
」
(
二
十
願)
は
、
如
何
な
る
意
義
を
以
て
標
挙
せ
ら
れ
て
い
る
の 
で
あ
ろ
う
か
。
六
善
導
・
法
然
両
師
の
教
学
に
お
い
て
も
念
仏
が
本
願
の
行
で
あ
る
故
、
 
本
願
を
信
じ
て
往
生
を
得
る
事
は
闡
明
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
事
は
、
 
『
選
択
集
』
「
ニ
行
章
」
に
、
「
信
レ
之
者
」
は
名
を
修
す
る
が
故
に
、
と 
は
言
わ
ず
、
敢
て
「
乗
ニ
彼
仏
願-
必
得
二
往
生­
」
と
述
べ
て
、
こ
こ
に 
「
彼
仏
」
の
願
心
を
領
受
す
る
称
名
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
明
ら
か 
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
又
「
三
心
章
」
に
、
「
念
仏
行
者
、
必
可
三
具
二
足
三
心-
」(
聖
全
一
ー
九
五
七) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
知
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
し
か
し
な
が
ら
、
法
然
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
如
来
よ
り
廻
向
せ
ら
れ
た 
行
で
あ
る
こ
と
の
明
確
な
る
規
定
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
 
念
仏
と
「
諸
行
」
に
お
け
る
行
体
の
批
判
に
つ
い
て
は
為
さ
れ
て
い
た
と 
言
え
る
が
、
念
仏
を
修
す
る
我
々
の
能
修
の
心
に
つ
い
て
の
批
判
は
為
さ 
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
そ
の
能
修
の
心
に
つ
い
て
痛
烈
な
真
仮
批
判
を
行
な
っ
た
の 
が
、
正
に
親
鸞
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
念
仏
が
我
々
「
凡
聖
自
力
之
行
」 
(
行
巻)
で
は
な
く
、
衆
生
に
と
っ
て
は
「
不
回
向
之
行
」(
同
巻)
で
あ
る 
と
述
べ
、
そ
れ
が
如
来
よ
り
廻
向
せ
ら
れ
た
行
で
あ
る
事
を
明
示
す
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
様
な
本
質
を
持
つ
念
仏
は
、
も
は
や
我
々
が
自
力
で
称
え 
る
と
か
、
我
々
の
自
力
で
執
持
す
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で 
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
現
実
に
は
、
親
鸞
自
身
を
も
含
め
て
と
も
す
れ
ば 
自
力
の
念
仏
に
堕
す
る
者
の
多
い
こ
と
か
。
何
と
、
念
仏
を
ひ
そ
か
に
我 
執
の
目
的
と
す
る
者
の
多
い
こ
と
か
。
そ
こ
に
、
明
確
な
能
修
の
心
の
真 
仮
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
法
然
門
下
に
お
い
て
、
 
多
数
の
念
仏
異
解
者
を
輩
出
し
た
と
言
う
。
そ
れ
は
、
正
に
親
鸞
に
見
る 
様
な
、
「
不
回
向
之
行
」
た
る
明
確
な
規
定
が
為
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か 
ら
に
相
違
な
い
。
『
選
択
集
』
を
承
け
た
親
鸞
が
、
殊
更
「
信
」
を
別
開 
し
、
『
教
行
信
証
』
を
撰
述
し
た
の
も
、
念
仏
能
修
の
心
を
批
判
し
、
本 
願
よ
り
出
だ
さ
れ
た
、
念
仏
の
「
大
行
」
を
自
他
と
も
に
正
信
せ
し
め
る 
べ
く
『
選
択
集
』
の
真
意
義
を
開
示
せ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
と
言
え
る
の 
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
親
鸞
に
お
い
て
は
「
化
身
土
巻
」
に
十
九
願
名
を
標
挙
す 
る
事
に
お
い
て
、
法
然
の
廃
立
義
を
明
確
に
せ
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
が
、
 
そ
れ
は
更
に
徹
底
し
て
、
能
修
の
心
の
真
仮
批
判
を
も
含
ん
で
い
た
と
言 
え
る
。
そ
の
事
は
、
「
化
身
土
巻
」
冒
頭
に
、
「
至
心
発
願
之
願
」
、
「
至
心 
回
向
之
願
」
と
、
一
緒
に
標
挙
せ
ら
れ
、
「
信
巻
」
に
明
示
さ
れ
る
「
至 
心
信
楽
之
願
」
の
「
信
」
に
対
し
、
「
発
題
回
向
」
の
「
信
」
が
、
仮
と 
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
窺
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
 
親
鸞
に
よ
っ
て
「
化
身
土
巻
」
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
十
九
願
に
あ
っ
て 
は
、
非
本
願
の
行
た
る
諸
行
に
捉
わ
れ
た
「
雑
心
」
(
雑
修
・
雑
心)
の 
批
判
に
あ
り
、
二
十
願
に
あ
っ
て
は
、
結
論
か
ら
言
え
ば
「
専
修
・
雑 
心
」
の
批
判
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
共
に
「
雑
心
」
の
在
り
方
を
44
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
信
」
の
真
仮
批
判
を
開
示
す
る 
に
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
『
教
行
信
証
』
撰 
述
の
必
然
性
の
鍵
は
、
正
に
能
修
の
心
に
つ
い
て
真
仮
を
問
う
「
化
身
土 
巻
」
が
握
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。 
然
ら
ば
、
そ
の
批
判
さ
れ
る
べ
き
「
雑
心
」
の
内
景
と
は
何
か
。
七
親
鸞
は
「
化
身
土
巻
」
に
そ
の
「
雑
心
」
に
つ
い
て
、
 
「
雑
心
者
、
大
小
凡
聖
、
一
切
善
悪
、
各
以
ニ
助
正
間
雑
心
一
称
二
念 
名
号­
」(
聖
全
ニ
ー
一
五
七)
と
述
べ
、
「
助
正
間
雑
心
」
を
以
て
称
名
す
る
事
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し 
て
い
る
が
、
そ
の
「
雑
心
」
の
内
景
を
さ
ら
に
端
的
に
示
す
の
が
二
十
願 
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
二
十
願
と
は
、
『
大
経
』
に
、
「
設
我
得
レ
仏
、
十
方
衆
生
、
聞
二
我
名
号(
係
二
念
我
国
ー
植
ー
ー
諸
徳 
本7
至
レ
心
廻
向
欲
レ
生
二
我
国
一
不
ー
ー
果
遂
ー
者
、
不
レ
取
ー
ー
正
覚
一
」
(
聖
全
一
丄
〇)
と
説
か
れ
る
願
で
あ
る
。
そ
の
願
を
所
依
と
す
る
機
相
は
、
「
至
心
廻
向
」
し
て
「
欲
生
」
す
る 
所
に
あ
り
、
そ
の
廻
向
す
る
内
容
は
、
願
文
に
「
聞
我
名
号
」
と
あ
る
事 
か
ら
し
て
、
仏
の
名
号
で
あ
る
。
即
ち
、
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
本
願
に 
帰
し
、
「
念
仏
ま
ふ
」
(
『
歎
異
抄
』)
す
身
と
な
っ
た
機
相
を
表
わ
し
て
い
る 
と
言
え
る
。
し
か
し
、
元
来
名
号
は
仏
の
名
号
で
は
あ
っ
て
も
、
我
々
の 
名
号
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
様
な
性
格
を
持
つ
名
号
に
対
し
、
そ
れ
を
私
有
化
し
、
廻
向
の
内
容
と
す
る
二
十
願
の
機
相
に
お
い 
て
は
、
「
化
身
土
巻
」
に
「
専
修
而
雑
心
者
、
不
レ
獲
一
ー
大
慶
喜
心
一
」
(
聖
全
ニ
ー
一
六
五) 
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
そ
こ
に
「
念
仏
も
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
」(
『歎
異 
抄
』)
と
言
う
、
名
号
に
対
す
る
深
い
疑
念
と
な
っ
て
露
呈
さ
れ
る
事
は
必 
然
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
の
「
雑
心
」
と
は
「
涅 
槃
之
真
因
」
た
る
真
実
の
信
心
と
は
、
全
く
異
質
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 
ま
こ
と
に
、
「
雑
心
」
の
内
景
と
は
本
願
の
名
号
に
帰
依
し
な
が
ら
も
、
 
そ
の
念
仏
す
る
信
の
内
奥
に
潜
在
す
る
自
力
の
迷
執
、
即
ち
人
間
の
本
性 
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
親
鸞
は
、
「
化
身
土
巻
」
に
、
 
二
十
願
名
を
挙
げ
て
、
そ
の
様
な
雑
心
た
る
二
十
願
の
機
相
を
、
法
然
門 
下
、
更
に
は
自
己
自
身
に
見
、
そ
こ
に
念
仏
す
る
自
己
の
信
の
真
仮
を
問 
う
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
様
な
信
の
真
仮
に
つ
い
て
、
我
々
人
間
の
次
元
で
以 
て
問
う
事
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
否
と
言
わ
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
仮
が
仮
と
知
る
は
ず
が
な
く
、
仮
が
仮 
と
知
る
の
は
真
に
照
ら
さ
れ
て
始
め
て
知
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
そ 
の
意
味
で
信
の
真
仮
批
判
も
、
仮
な
る
人
間
に
お
い
て
為
さ
れ
る
も
の
で 
は
な
く
、
真
な
る
如
来
に
お
い
て
し
か
為
さ
れ
得
な
い
と
言
え
る
か
ら
で 
あ
る
。
我
々
は
そ
の
明
証
を
、
衆
生
の
絶
対
救
済
を
誓
う
如
来
本
願
の
「
唯
除
」 
な
る
語
に
見
る
事
が
出
来
る
と
思
う
。
即
ち
「
唯
除
」
な
る
語
は
、
『
大 
経
』
の
十
八
願
文
に
「
設
我
得
レ
仏
、
十
方
衆
生
、
至
レ
心
信
楽
欲"
生
二
我
国-
乃
至
十
念
、
45
若
不
レ
生
者
、
不
レ
取
ー
ー
正
覚
—〇
唯
除
二
五
逆
誹
謗
正
法
一
」
(
聖
全
ー
ー 
九)
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
十
方
衆
生
の
救
済
を
抑
止
す
る
事
に
よ
っ
て
、
念 
仏
を
所
依
と
し
、
救
済
を
求
め
る
念
仏
者
の
信
の
真
仮
を
、
仏
の
立
場
か 
ら
問
う
た
言
葉
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
事
は
、 
「
唯
除
」
の
密
意
を
開
説
す
る
と
言
わ
れ
る
『
大
経
』
の
智
慧
段
に
お
い 
て
は
、
「
信
一
一
罪
福宀
修
一
ー
習
善
本
二 
す
る
二
十
願
の
機
相
に
対
し
、
「
仏 
智
・
疑
惑
」
で
あ
る
と
告
発
し
、
同
段
に
、
「
此
諸
衆
生
、
生
一
ー
彼
宮
殿7
寿
五
百
歳
、
常
不
レ
見
レ
仏
、
不
レ
聞
一
一
教 
法
­
」
(
聖
全
ー
—
四
三)
と
、
そ
の
報
厄
を
述
べ
て
、
信
の
真
仮
批
判
を
痛
烈
に
吐
露
し
て
い
る
事 
か
ら
も
明
知
さ
れ
得
る
。
さ
て
、
『
大
経
』
下
巻
の
二
十
願
成
就
文
に
は
、
そ
の
様
な
罪
を
持
つ 
二
十
願
の
救
わ
れ
る
道
を
、
「
若
此
衆
生
、
識
ー
ー
其
本
罪
一
深
自
悔
責
、
求
レ
離
二
彼
処
ー
」(
聖
全
ー 
—
四
四)
と
述
べ
、
「
仏
智
・
疑
惑
」
の
罪
を
識
り
、
深
自
悔
責
す
る
事
に
よ
り
真 
実
の
世
界
に
転
入
す
る
事
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
様
な 
「
仏
智
，
疑
惑
」
な
る
罪
の
自
覚
は
、
勿
論
、
人
間
の
我
執
か
ら
は
起
こ 
り
得
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
闇
が
闇 
と
知
る
は
ず
が
な
く
、
闇
を
闇
と
知
ら
せ
る
も
の
は
、
光
を
お
い
て
他
に 
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
に
お
い
て
、
「
信
巻
」
に
、
 
「
譬
如
二
千
歳
闇
室
光
若
蹩
至
即
便
明
朗
ー
」
(
聖
全
ニ
ー
九
九) 
と
、
如
来
の
本
願
を
闇
を
照
破
す
る
光
に
、
我
々
衆
生
を
無
明
の
闇
に
た
と
え
、
そ
こ
に
闇
と
光
の
対
応
に
よ
っ
て
、
我
々
の
無
明
の
闇
が
晴
ら
さ 
れ
る
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
明
証
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
よ 
う
。
而
し
て
、
そ
の
様
な
二
十
願
の
機
相
た
る
自
力
執
心
を
根
底
か
ら
破 
る
も
の
こ
そ
、
「
名
声
超
十
方
」(
「
重
誓
偈
」)
と
誓
わ
れ
る
如
来
の
誓
願
で 
あ
り
、
そ
の
如
来
の
願
海
に
触
れ
て
は
じ
め
て
、
人
間
の
本
当
の
姿
で
あ 
る
「
罪
悪
深
重
」(
『
歎
異
抄
』)
、
「
無
有
出
離
之
縁
」
(
『
観
経
疏
』)
の
身
の 
自
覚
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
如
来
の
番
願
に
喚
起
さ
れ
る
事
な
く
し
て
は
、
こ
の
様
な
仏 
智
・
疑
惑
の
罪
の
自
覚
が
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
、
こ 
こ
に
信
の
真
仮
批
判
の
根
源
が
ま
さ
し
く
如
来
の
願
海
に
あ
り
、
こ
れ
に 
よ
っ
て
こ
そ
真
実
の
世
界
に
転
入
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ 
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
批
判
の
透
徹
し
た
姿
を
、
『
観
経
』
の 
「
深
心
」
に
お
い
て
見
る
事
が
出
来
る
様
に
思
う
。
即
ち
そ
れ
は
親
鸞
の 
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
、
「
又
(
礼
讃)
云
。
深
心
即
真
実
信
心
」
(
聖
全
ニ
ー
四
五
三) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
窺
知
さ
れ
る
。
親
鸞
に
よ
っ
て
、
隠
顕
釈 
に
よ
り
信
の
真
仮
批
判
が
な
さ
れ
、
結
論
と
し
て
『
観
経
』
の
三
心
、
 
『
小
経
』
の
自
利
一
心
に
も
、
「
如
来
異
の
方
便
」
(
「
化
身
土
巻
」)
が
あ
る 
と
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
信
の
真
仮
批
判
の
根
源
が
、
こ
の
「
如
来 
異
の
方
便
」
に
あ
る
事
を
看
取
せ
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。 
こ
こ
に
「
如
来
異
の
方
便
」
と
は
、
如
来
の
本
願
に
ど
こ
ま
で
も
背
こ
う 
と
す
る
衆
生
に
対
し
、
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
抑
止
す
る
事
に
よ
り
、
 
本
願
の
真
実
を
開
示
す
る
方
便
の
願
と
し
て
、
十
九
・
二
十
願
を
顕
出
し
、
 
十
方
一
切
の
衆
生
を
誘
引
摂
受
し
て
本
願
の
成
就
を
遂
げ
ん
と
す
る
如
来
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悲
心
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故 
に
親
鸞
に
お
け
る
三
願
転
入
の
宗
教
体
験
も
如
来
よ
り
出
さ
れ
た
批
判
と 
誘
引
の
二
義
を
持
つ
「
如
来
異
の
方
便
」
に
よ
る
転
入
で
あ
っ
た
と
推
察 
し
た
い
。
親
鸞
に
お
い
て
、
三
願
転
入
の
文
に
、
「
果
遂
之
誓
良
有
レ
由
哉-
爰
久
入
一
ー
願
海
一
深
知
二
仏
恩
ー
」
(
聖
全
ニ
ー 
一
六
六)
と
表
白
せ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
「
棄
ー
ー
雑
行
一
夯
帰
一
ー
本
願
ー
」(
「
後
序
」)
し
、
 
「
念
仏
ま
ふ
」
す
身
と
な
り
な
が
ら
、
「
念
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
」 
と
歎
く
自
身
に
、
「
定
散
自
心
」
に
迷
う
自
己
の
本
性
を
見
、
そ
の
「
叵
レ 
帰
二
仏
願
力-
叵
レ
入
一
ー
大
信
海­
」
(
「化
身
土
巻
」)
い
、
仏
智
・
疑
惑
な
る 
雑
心
を
持
つ
自
己
に
対
し
、
ど
こ
ま
で
も
「
果
遂
」
せ
ず
ば
止
ま
な
い
と 
言
う
如
来
絶
対
救
済
の
方
便
と
し
て
、
そ
こ
に
批
判
と
誘
引
の
深
義
を
二 
十
願
に
見
い
出
し
た
感
涙
の
表
白
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ 
る
。
か
く
し
て
、
「
化
身
土
巻
」
の
意
義
は
、
こ
の
よ
う
な
方
便
の
二
義
を 
開
顕
す
る
所
に
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
方
便
化
身
土
巻
」
は
、
真
実
諸
巻
か
ら
は
簡
非
批
判
せ
ら 
れ
る
巻
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
が
、
又
、
一
方
親
鸞
に
依
っ
て
、
「
既 
以
真
仮
皆
是
酬
報
大
悲
願
海
」
(
「真
仏
土
巻
」)
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
真 
実
の
権
巧
方
便
を
示
し
、
方
便
が
も
と
も
と
真
実
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
、
真 
実
に
入
ら
し
め
る
働
き
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
真
実
で
は
な 
い
に
し
て
も
、
そ
れ
な
し
で
は
真
実
に
入
る
事
が
出
来
な
い
と
言
う
従
仮 
入
真
の
意
義
を
持
つ
巻
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
『
教
行
信
証
』
が
真 
実
諸
巻
と
「
方
便
化
身
土
巻
」
と
の
真
仮
相
対
の
構
造
を
以
て
表
わ
さ
れ 
て
い
る
の
も
か
く
の
如
き
真
実
と
方
便
の
相
即
関
係
を
示
し
、
そ
こ
に
真 
仮
を
知
ら
し
め
る
事
に
よ
っ
て
、
「
如
来
広
大
の
恩
徳
」
を
迷
失
す
る
こ 
と
な
か
ら
し
め
ん
が
為
と
い
う
、
親
鸞
に
お
け
る
顕
真
実
の
方
法
論
で
あ 
っ
た
と
い
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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